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Неоспоримо, что эффективность работы образовательной организации 
зависит от компетенции администрации выделить приоритетные задачи 
развития, организовать рабочее время, определить сложность и длительность 
работы каждого отдельного работника. Необходимость консультирования 
администрации образовательной организации по решению поставленных 
задач и проблем становится актуальнее, в связи с ужесточением нормативно-
правовых требований к документам, регламентирующие развитие и 
функционирования образования.  
При анализе рынка консультационных услуг в сфере образования было 
выявлено, что это направление не достаточно развито и не имеет 
необходимой информационной базы для предоставления данных услуг в 
образовательной организации. 
Возросшие требования к уровню профессионализма педагогических 
работников, недостаточный уровень развития материально-технического 
оснащения, темп роста потребностей в образовательных услугах не 
соответствует темпу увеличения возможности образовательной организации. 
В результате чего к руководителю образовательной организации 
предъявляются новые требования к уровню компетентности по решению 
проблем и задач организации образовательного процесса, состояния 
материально-технического и кадрового обеспечения. При этом отсутствует  
анализ определения причин не достижения ряда намеченных целей, 
выявления неиспользованных резервов в выполнении поставленных 
учредителем задач. 
В связи с этим возникает острая необходимость обеспечения 
управленческого консультирования руководителей образовательных 
организаций по проблемам и вопросам развития образовательного процесса в 
условиях модернизации российского образования. Управленческое 
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консультирование руководителей образовательных организаций в большей 
степени проявляется в предложении им технологий, методик и методов 
решения возникающих проблем и задач в образовательном процессе. Одним 
из эффективных методов развития и совершенствования образовательного 
процесса является моделирование. Однако, использование метода 
моделирования повышает уровень востребованности консультанта по 
вопросам развития образования. 
Теоретические основа исследования базируется на материале 
отечественных публикаций, касающихся вопросов управленческого 
консультирования в условиях образовательной организации: Т.Ю.Базарова, 
Н.В.Василенко, В.А. Жмуровой, В.В.Козлова, И.М.Кондаковой, 
О.В.Кружкова, Г.М.Мануйлова, Н.П.Фетискина и др.  
Вопросами использования моделирования социальных процессов 
занимались также М. Вартовский, А. А. Давыдов, В. В. Келле, Н. Н. Моисеев, 
А. Д. Мышкис, Ю. М. Плотинский, Ф. С. Роберте, Т. Л. Саати. 
Проведенный анализ научных и методических работ свидетельствует о 
том, что консультационная деятельность применительно к проблемам 
моделирования образовательного процесса исследована недостаточно, что 
обуславливает актуальность исследования. Теоретическая и практическая 
неразработанность концепции и контента консультационных услуг в области 
образования не позволяет эффективно обновлять структуру и содержание 
управления образовательной организацией. 
Это дает возможность говорить о следующих противоречиях: 
- на социально-управленческом уровне: между возросшими 
нормативными требованиями системы образования к качеству управления 
образовательной организации и недостаточным уровнем подготовки 
руководителей к осуществлению деятельности в новых условиях;  
- на научно-управленческом уровне: между потребностью руководителей 
образовательных организаций в консультировании по проблемам и вопросам 
развития образования и недостаточным теоретическим обоснованием 
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управленческого консультирования по моделированию образовательного 
процесса. 
С этими противоречиями связана основная проблема исследования, 
которая заключатся в разработке алгоритма управленческого 
консультирования по моделированию образовательного процесса и его 
внедрению в управление образовательной организацией. 
Актуальность и недостаточная разработанность обозначенной 
проблемы определили тему магистерской диссертации: «Управленческое 
консультирование по моделированию образовательного процесса». 
Цель исследования: разработка и апробация алгоритма  
управленческого консультирования по моделированию образовательного 
процесса в вузе.  
Объект исследования – управленческое консультирование в сфере 
образовательной деятельности. 
Предмет исследования – алгоритм управленческого консультирования 
по моделированию образовательного процесса в вузе. 
В соответствии с целью было необходимо решить следующие задачи 
исследования: 
1. Провести анализ философской, экономической, психолого-
педагогической, управленческой и методической литературы, результатов 
исследований с целью определения консультационной деятельности как 
объекта изучения. 
2. Проанализировать моделирование как процесс и метод познания 
изучаемого объекта в процессе консультирования. 
3. Рассмотреть процесс моделирования как управленческую проблему. 
4. Выявить особенности управленческого консультирования по 
моделированию образовательного процесса в вузе. 
5. Разработать алгоритм консультационной деятельности по 
моделированию образовательного процесса в вузе. 
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6. Внедрить алгоритм управленческого консультирования по 
моделированию образовательного процесса в УрГПУ и представить опыт 
проведенной работы по его апробации. 
Научная новизна исследования заключается в том, что:  
- определено понятие «управленческое консультирование в 
образовательной сфере»; 
- определен алгоритм управленческого консультирования по 
моделированию образовательного процесса в вузе. 
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно 
расширяет теорию и практику управленческого консультирования в сфере 
образования: 
- на основе анализа выделены этапы возникновения документов, 
регламентирующих разработку и внедрение алгоритма управленческого 
консультирования по моделированию образовательного процесса в вузах 
- описан поэтапный алгоритм управленческого консультирования по 
моделированию образовательного процесса в вузе. 
Практическая значимость исследования состоит в методическом 
описании алгоритма управленческого консультирования по моделированию 
образовательного процесса в вузе. 
Материалы диссертационного исследования могут быть использованы 
в процессе консультирования руководителей образовательных организаций 
высшего образования и в процессе повышения квалификации консультантов.  
Достоверность результатов и обоснованность выводов 
диссертационного исследования обеспечена исходными методологическими 
позициями, полнотой исходных теоретических положений, адекватностью 
применяемых методов целям и задачам исследования, проведением опытно-
поисковой работы и ее длительностью, обсуждением результатов 
исследования на научно-практических мероприятиях разного уровня и их 
положительной оценкой представителями управленческой  общественности. 
На защиту выносятся следующие положения: 
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1) под управленческим консультированием в образовательной сфере 
мы понимаем предоставление руководителю образовательной организации 
совокупности услуг, связанных с интеллектуальной профессиональной 
деятельностью консультанта/ов, направленных на удовлетворение 
потребностей субъектов образовательного процесса и совершенствование 
управленческих процессов в организации. 
2) алгоритм управленческого консультирования по моделированию 
образовательного процесса структурно и содержательно представлен пятью 
этапами: 
1 этап - предварительный этап: обеспечивает подготовку продукта 
консультирования и контакт с потенциальным клиентом на основе 
проведенной диагностики текущего состояния процесса моделирования 
образовательного процесса; 
2 этап –проектный этап: призван обеспечить формирование 
предварительной модели образовательного процесса на основе анализа 
клиентской информации; 
3 этап – этап выработки решений: заключается в осуществлении 
процесса моделирования менеджментом образовательной организации, 
сопровождающийся этапной диагностикой ресурсов; 
4 этап – этап внедрения: представлен процессами сопровождения и 
контроля процесса на основе анализа предварительного результата по 
моделированию образовательного процесса; 
5 этап – этап оценки: связан с анализом нового состояния 
образовательной организации при внедрении алгоритма управленческого 
консультирования по моделированию образовательного процесса. 
Структура диссертационного исследования: 
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Глава 1. Теоретические основы консультационной деятельности по 
проблемам моделирования образовательного процесса 
1.1.Консультационная деятельность как объект изучения 
 
Управленческое консультирование можно рассматривать как особую 
сферу услуг, что является необходимой составляющей инфраструктуры 
рыночной экономики. Оно помогает руководителям анализировать и решать 
задачи, которые ставятся перед организациями внешними и внутренними 
требованиями, а также перенимать уже имеющийся опыт работы. 
Консультационная деятельность в бытовом смысле этого слова – это 
форма дачи независимых советов. С начала двадцать первого века 
консультационная деятельность переросла из индивидуальной деятельности 
в профессиональную сферу услуг, индустрию. Консультационные услуги 
также являются одним из факторов формирования здоровой конкурентной 
среды. 
В связи с этим изучение управленческого консультирования 
приобретает важное значение, превращаясь в необходимый предмет базовой 
теоретической и практической подготовки любого менеджера. 
Можно предположить, что  понятие «информация» весьма близко к 
понятию «консультация», ив целом можно предположить об их 
тождественности. Так в п. 2 ст. 779 Гражданского Кодекса РФ 
информационные и консультационные услуги перечисляет как 
«однопорядковые» категории, через запятую, что нормативно подтверждает, 
что консультационные услуги не тождественны информационным.  
Информационные услуги, также как и консультационные имеют свои 
специфические особенности, что предполагает сформулировать вывод об их 
относительно самостоятельности друг от друга. Исходя из анализа 
нормативно-правовых документов, можно отметить, что при апеллировании 
термином «консультация» часто встает необходимость говорить об 
информации. С одной стороны без использования информации невозможна и 
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консультация по какому-либо вопросу. Можно предположить, что 
консультация служит формой реализации (выражения) информации, 
доведенной до заказчика консультационных услуг.  
Рассматривая возможность тождественности понятий 
«информационная услуга» и«консультационная услуга» можно согласиться с 
мнением О.М. Олейника, который к информационным услугам относит (в 
широком смысле) и консультационные услуги, в которых "...консультант 
предоставляет, излагает, сообщает клиенту ту или иную информацию»[36]. 
В.А. Копылов высказывает мнение о том, что консультационные 
услуги являются разновидностью информационных услуг [37]. С этой точкой 
зрения соглашается Р.Н. Мородумов и А.В. Брызгалин, который 
отождествляет данные виды услуг при рассмотрении договора на оказание 
информационных (консультационных) услуг. Приведенные точки зрения 
авторов свидетельствуют об их взаимосвязи. 
В.А. Северин, исследуя услуги информационного характера, вводит 
обязательства по оказанию консультационных услуг, наряду с 
информационными и маркетинговыми услугами, в систему обязательств, 
связанных с созданием и передачей информации, обобщая их общим 
понятием «система обязательств по предоставлению информационных 
услуг» [42]. 
Приведенные определения свидетельствуют о том, что природу 
понятия «консультация» авторы представляют себе неоднозначно. 
Исследователи уделяют значительное внимание выработке понятий 
«консультация», «консультационная услуга». Следовательно, в научно-
теоретическом плане целесообразно рассмотреть точки зрения, имеющиеся в 
зарубежной и отечественной литературе. Можно выделить наиболее 
известные  концептуальные подходы к определению консультационной 
деятельности. 
В зарубежной экономической литературе в основном встречаются два 
подхода, связанные с определением консультирования. Например, Фриц 
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Стиле [42] понимает по консультированием любую форму оказания помощи 
в отношении содержания, процесса или структуры задачи или серии задач, 
при которой консультант сам не отвечает за выполнение задачи, но помогает 
тем, кто ответственен за это. В данном случае,  используется широкий 
функциональный взгляд на консультационную деятельность, которую 
осуществляют консультанты. Следуя приведенному подходу, мы приходим к 
выводу, что консультанты - это помощники.  
С другой стороны, ЛэрриГрейнер и Роберт Метцгер [42] 
рассматривают консультационную деятельность как особую 
профессиональную службу, работающую по контракту и оказывающую 
услуги организациям с помощью специально обученных и 
квалифицированных лиц, которые помогают организации-заказчику выявить 
проблемы, проанализировать их, дать рекомендации по решению этих 
проблем и содействуют при необходимости выполнению решений.  
При внимательном взгляде на эти два подхода можно установить, что 
они не так уж и разнятся между собой. Более того, они являются 
взаимодополняющими, однако их отличие состоит в том, что 
консультирование, с одной стороны, это предоставление советов и 
рекомендаций, выполняемых как внутренними, так и внешними 
специалистами (внешние - независимые консультационные фирмы или 
индивидуальные консультанты, оказывающие услуги клиентам на основе 
соответствующего договора; внутренние - это специалисты, занятые в штате 
в той или иной организации (они составляют аналитическую, подсистему 
организации), а с другой - профессиональная услуга, предполагающая 
исполнение только внешними специалистами. 
Саврука А., Красюк Р. рассматривают консультирование как 
"сервисную услугу (Сервис - это особый вид человеческой деятельности, 
который направлен на удовлетворение потребностей клиента путем оказания 
услуг, востребованных отдельными людьми, социальными группами или 
организациями) [40], обеспечивающую клиента независимым и объективным 
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советом, предоставляемую специализированной компанией или 
специалистом для идентификации и анализа управленческих проблем и 
возможностей компании-клиента». По мнению отечественных ученых 
главной характеристикой консультанта является его независимость, что 
является определяющим признаком понятия консультационная деятельность. 
М.И. Кныш отмечает, что консультирование определяется как 
деятельность, осуществляемая профессиональными консультантами и 
направленная на обслуживание потребностей коммерческих и 
некоммерческих организаций, физических лиц в консультациях, обучении, 
исследовательских работах по проблемам их функционирования и развития 
[20]. М.И.Кныш представляет главной характеристикой консультационной 
деятельности – профессионализм при оказании услуг. 
Все приведенные выше подходы раскрывают простейшую модель 
консультационной деятельности. Первоначальной здесь является 
информация, на которую ссылается консультант (исполнитель услуги), а на 
основании имеющихся у него данных делаются различные заключения с 
использованием логических выводов. Результатом же консультационной 
деятельности выступает переработанная информация, получаемая 
заказчиком. 
Исследуя соотношение понятий "информация" и "консультация" 
следует отметить, что основной обязанностью исполнителя при оказании 
консультационной услуги, в отличие от информационной, является 
осуществление разъяснения существующих норм применительно к 
заданному объекту, выработке рекомендаций для определенного объекта 
любому обратившемуся лицу (заказчику) в соответствии с его запросом и 
иными условиями, предусмотренными договором. В.В. Худолеев также под 
консультационной деятельностью считает  обработку информации и ее 
предоставление в форме справок, заключений, консультаций [50]. 
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Напрашивается вывод о том, что информация включает в себя только 
сведения, в то время как консультация состоит из выработки и передачи 
знаний, что свидетельствует о том, что консультация не тождественна. 
Экономический словарь и юридическая энциклопедия рассматривают 
определение «консультирование» через понятие «консалтинг». Считаем 
необходимым уточнить понимание выделенных понятий в связи с их 
возможной исследовательской тождественностью.  
В экономическом словаре можно найти такое определение: 
«консалтинг (англ. toconsult -советовать, принимать в соображение) - 
деятельность специализированных фирм по консультированию 
производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу вопросов 
экономики, финансов, внешнеэкономических связей, создания и регистрации 
фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций» 
[37; с. 184]. 
В зарубежной литературе учеными отмечается, что консалтинг - это 
оказание помощи: личные отношения, установленные между двумя и более 
людьми, пытающимися решить проблему или разработать план (клиент), и 
одним или большим количеством лиц, старающихся помочь им в этом 
деле(консультант) [24]. 
Вышеизложенные определения позволяют говорить о консалтинге как 
о виде предпринимательской деятельности по предоставлению советов 
специалистами тем, кто в них нуждается.  
Российские исследователи рассматривают консалтинг как вид 
предпринимательской деятельности, при этом считая возможных выделять 
несколько направлений: подбор, оценку и обучение кадров, разработку 
управленческих нововведений, минимизацию налогов, организационное 
проектирование, исследование и прогнозирование рынка. Представленная 
точка зрения является неполной, если рассматривать ее с учетом позиции 
субъекта, который является доминирующим в консалтинговой деятельности. 
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Наиболее полно может быть представлено определение консалтинга, 
«как профессиональная помощь со стороны специалистов по управлению 
хозяйственным руководителям и управленческому персоналу различных 
организаций (клиенту) в решении проблем и функционировании их развития, 
осуществляемая в форме советов, рекомендаций и совместно 
вырабатываемых с клиентом решений» данное А.П. Посадским и С.В. 
Хайнишем. Под термином «консалтинг» они также рассматривают«всю 
совокупность оказываемых хозяйственным руководителям услуг по 
экономике и управлению» [37].С представленным мнением соглашается 
Г.И.Маринко, говоря о консалтинге как о виде профессиональных услуг [26]. 
Рассматривая консалтинг с точки зрения расширения субъективного 
состава, то более полное определение дал А. Балыкин «консалтинг – это 
консультирование производителей, продавцов, покупателей в сфере 
технологической, технической, экспертной деятельности; услуги по 
исследованию и прогнозированию рынка, разработке маркетинговых 
программ и т.п., предоставляемые специализированными консалтинговыми 
компаниями [9]. И.В. Мишурова, Н.А. Лысенко считают, что «консалтинг - 
это очень широкое понятие, и ввиду этого оно мало что объясняет, ибо любая 
помощь клиенту при решении проблем, возникающих в ходе его 
деятельности, имеет право называться консалтингом» [37; с. 14]. 
В юридической энциклопедии консалтинг рассматривается как 
консультирование в предпринимательской деятельности производителей, 
продавцов и покупателей по экономическим и другим хозяйственно-
правовым вопросам, в том числе в сфере внешнеторговой деятельности [26]. 
При определении консалтинга можно рассматривать содержание 
деятельности, которую можно расширить от помощи руководителям в 
решении проблем и внедрении достижений науки и передового опыта, до 
оказания профессиональных услуг другого свойства. 
Ю. Андреев считает, понятия консультационные и консалтинговые 
услуги не тождественными, так как «многие современные виды услуг 
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(консультационные и др.), перечисленные в гл. 39 ГК РФ, а также услуги, не 
указанные в этой главе (консалтинговые и др.) нуждаются в более 
тщательном подробном регулировании» [7; с. 128]. 
Под консалтингом в социологическом плане В.Ю. Забродин понимает 
"...деятельность по совершенствованию управления, направленную на 
выполнение и создание предпосылок развития и реализации резервов 
человеческого фактора в интересах эффективного достижения конечного 
результата, основанную на системном социологическом анализе и 
безусловном признании имманентной внутренней активности субъектов, 
социальных процессов и явлений" [37; с. 9]. 
Можно рассмотреть точку зрения Европейской федерации ассоциации 
консультантов по экономике и управлению (FEACO), которые считают, что  
управленческий консалтинг - это предоставление независимых советов и 
помощи по вопросам управления, включая определение и оценку проблем и 
(или) возможностей, рекомендаций соответствующих мер и помощи в их 
реализации" [36]. 
Таким образом, «консалтинговая деятельность» и «консультационная 
деятельность» являются тождественными и синонимичными понятиями. 
В дальнейшем мы будем придерживаться определения 
представленного в Концепции Закона о консультационной деятельности 
Российской Федерации, представляющего, что консультационная 
(консалтинговая) деятельность - это совокупность услуг, связанных с 
интеллектуальной профессиональной деятельностью консультантов (группы 
консультантов), в процессе которой консультант предоставляет объективные 
и независимые советы и рекомендации, направленные на обслуживание 
потребностей клиентов. 
Обозначенное представление о консультационной деятельности можно 






Рис.1. Обобщенная модель консультационной деятельности  
(по определению Ситдиковой Л.Б.) 
 
Консультационная деятельность основана на профессиональных 
взаимоотношениях обладающего знаниями и информацией эксперта и 
потребителя (клиента), у которого есть проблемы и потребности. 
Консультант оказывает помощь клиенту в повышении эффективности его 
деятельности путем предоставления информации и рекомендаций. 
При этом консультационная деятельность представляется нами как 
особый вид человеческой деятельности, который направлен на 
удовлетворение потребностей клиента путем оказания услуг, востребованных 
отдельными людьми, социальными группами или организациями. 
Консультационная деятельность представляет собой последовательную 
серию действий, шагов, организационных событий и мероприятий, которые 
предпринимает консультант для разрешения проблем, обслуживания 
потребности потребителя (клиента). 
Целью консультационной деятельности является переработка 
информации, обслуживающей потребности потребителя (клиента). 








информация потребителя информация внешняя
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Предметом консультационной деятельности является планируемый и 
управляемый процесс изменения организации, позволяющий максимально 
реализовывать ее цели, при сохранении адекватности требованиям 
изменяющейся среды[53]. 
Эффективность консультирования отражает его результативность в 
достижении поставленных целей. Направления оценки результативности 
консультирования: преимущества, получаемые клиентом; процесс 
консультирования; преимущества, получаемые консультационной фирмой. 
Результаты сотрудничества по консультационному проекту можно условно 
разделить на две группы: прямые и косвенные [50]. 
В соответствии с межличностными взаимоотношениями, в которые 
вступает консультант, можно выделить несколько целевых ориентиров 
консультационной деятельности: 
-   помочь другому человеку более умело решать проблемы; 
- помочь другому человеку снять напряженность и разочарование, за 
которыми скрываются важные вопросы или факты; 
- помочь другому человеку более ответственно относиться к 
собственной жизни быть активным в достижении поощряемых 
результатов[50]. 
При этом под консультантом понимается физическое или юридическое 
лицо, оказывающее консультационные услуги, как правило, на коммерческой 
основе.  
Консультант должен обладать высоким уровнем знаний и умений в той 
сфере, в которой он будет консультировать. Он должен обладать 
аналитическими и диагностическими навыками и при этом творчески 
подходить к решению проблем клиента (потребителя). 
Под потребителем (клиентом)понимается любое физическое или 
юридическое лицо, которое обратилось к консультанту за помощью в 
разрешении проблемы, на основе заключенного договора на оказание 
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консультационных услуг. Клиент должен предоставить консультанту 
необходимую информацию о сути проблемы. 
Методический инструментарий (методическая база) консультационной 
деятельности представляет собой совокупность методик, которые могут 
подразделяться на: 
1. Методы взаимодействия с сотрудниками компании-клиента с целью 
внедрения знаний и разработок в клиентную организацию. 
2. Методы интеллектуальной деятельности, необходимые для анализа 
проблем и разработки решений[50]. 
Консультационная деятельность может быть построена в виде набора 
мероприятий: 
-консультации в режиме «вопрос – ответ»; 
- консультации в форме дискуссии, обсуждения проблем, причин их 
возникновения, возможных мер по устранению; 
- письменные ответы на поставленные вопросы; 
- письменные аналитические обзоры литературы, нормативных 
документов, практики; 
- экспресс-анализ ситуации, определение направлений вмешательства; 
- углубленный анализ ситуации, выявление истинных, глубинных 
причин трудностей предприятия; 
- структурирование задач, поиск решений, анализ альтернатив, 
разработка рекомендаций, экспертные оценки и заключения. 
Консультационную деятельность можно разделить на несколько 
наборов действий (мероприятий), каждый из которых может считаться 
отдельным консультационным проектом со своими целями и задачами, 
путями их решения, методами работы и итоговыми результатами. 
В консультировании широко применяются методы, разработанные в 
социологии, психологии, статистике, математике и других науках. При этом 
каждый консультант, специализирующийся в конкретной области, имеет свое 
видение решения проблемы, что говорит о богатстве методического 
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инструментария. Поскольку методы являются основой конкурентных 
преимуществ консультанта, то они держатся в секрете. Но становятся 
доступными по мере их использования и передачи клиенту в процессе 
обучения и совместной работы при решении проблемы. 
В настоящее время консультационная деятельность представляет собой 
несколько больших направлений: 
- консалтинговое,  
- исследовательское; 
- научно-прикладное; 
- по повышению эффективности постановки и достижения целей 
развития организаций; 
- бизнес-консультирование; 
- консультирование некоммерческих (государственных, общественных, 
политических, межнациональных, профессиональных ассоциаций и т.п.) 
структур. 
Консультационная деятельность занимает главенствующее место на 
рынке консультативных услуг. Однако, консультационная деятельность 
находится в постоянной конкуренции с юридическими, маркетинговыми, 
финансовыми и экономическими услугами, консультационной 
деятельностью по управлению бизнесом и человеческими ресурсами 
(«humanresoursedevelopment»). 
Рассмотрим несколько дополняющих друг друга подхода к реализации 
консультационной деятельности в соответствии с ее главными 
характеристиками: функциональный и профессиональный. 
Функциональный подход рассматривает консультационную 
деятельность как любую форму оказания помощи в отношении содержания, 
процесса или структуры задачи или серии задач, при которой консультант 
сам не отвечает за выполнение задачи, но помогает тем, кто ответственен за 
это. Т.е., консультант является помощником, и допускает, что такая помощь 
может оказываться лицами, выполняющими самую разнообразную работу. 
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Профессиональный подход рассматривает консультационную 
деятельность как особую профессиональную службу, работающую по 
контракту и оказывающую услуги организациям с помощью специально 
обученных и квалифицированных лиц, обладающих профессиональными 
знаниями и навыками, которые помогают организации-клиенту выявить 
управленческие проблемы, проанализировать их, дают рекомендации по 
решению этих проблем и содействуют, при необходимости, выполнению 
решений [37].  
Становление консультационной деятельности как бизнеса основано на 
чувстве постоянного неудовлетворения предпринимателя (бизнесмена, 
руководителя), не проходящего желания совершенствовать свои методы 
управления. С другой стороны всегда существовала необходимость 
выявления и описания различных методов и принципов консультирования.  
Желание совершенствовать методы управления обусловило 
необходимость использования различных методов познания изучаемого 
объекта. 
 
1.2. Моделирование как метод познания изучаемого объекта 
 
Моделирование в научных исследованиях стало применяться еще в 
глубокой древности и постепенно захватывало все новые области научных 
знаний: техническое конструирование, строительство и архитектуру, 
астрономию, физику, химию, биологию и, наконец, общественные науки. В 
настоящее время моделирование  приобрело общенаучный характер и 
применяется в исследованиях живой и неживой природы, в науках о человеке 
и обществе. 
Главная особенность моделирования в том, что это метод 
опосредованного познания с помощью объектов-заместителей. Модель 
выступает как своеобразный инструмент познания, который исследователь 
ставит между собой и объектом и с помощью которого изучает 
интересующий его объект. Именно эта особенность метода моделирования 
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определяет специфические формы использования абстракций, аналогий, 
гипотез, других категорий и методов познания. 
То есть инструментом моделирования является «модель» рассмотрим 
это понятие с точки зрения применимости к объекту исследования. 
Модель - это такой материальный или мысленно представляемый 
объект, который в процессе исследования замещает объект-оригинал так, что 
его непосредственное изучение дает новые знания об объекте-оригинале Под 
моделирование понимается процесс построения, изучения и применения 
моделей. Оно тесно связано с такими категориями, как абстракция, аналогия, 
гипотеза и др. Процесс моделирования обязательно включает и построение 
абстракций, и умозаключения по аналогии, и конструирование научных 
гипотез. 
Возможности модели обусловлены наличием существенных 
характеристик (признаков) изучаемого объекта-оригинала. В связи с этим  
необходимо проанализировать достаточную меру сходства оригинала и 
модели. Очевидно, что модель не является полностью тождественной 
оригиналу, иначе модель и есть – оригинал. То есть между оригиналом и 
моделью должны быть отличия, которые и будут характеризировать 
отношения между объектом исследования и исследователем.  
Австрийский логик Курт Гедель доказал две знаменитые теоремы о 
неполноте и непротиворечивости формальных систем [10], которые 
утверждают, что в логико-математических системах принципиально 
невозможно формализовать всю содержательную часть, т.е. любая система 
аксиом является неполной и то, что невозможно доказать 
непротиворечивость формальной системы средствами самой этой системы. 
Таким образом, изучение одних сторон моделируемого объекта 
исследования (управленческое консультирование) осуществляется ценой 
отказа от отражения других сторон. Поэтому любая модель отражает 
оригинал в ограниченном смысле, характеризующем исследователя (его 
компетентность). Для одного объекта исследования может быть построено 
несколько моделей (сколько угодно), концентрирующих внимание на 
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определенных сторонах исследуемого объекта или же характеризующих 
объект исследования с разной степенью детализации.  
В. А. Штофф отмечает, что здесь со словом «модель» связаны два 
близких, но несколько различных понятия. Под моделью в широком смысле 
понимают мысленно или практически созданную структуру, 
воспроизводящую часть действительности в упрощенной и наглядной форме. 
Модель в этом смысле выступает как некоторая идеализация, упрощение 
действительности, хотя сам характер и степень упрощения, вносимые 
моделью, могут со временем меняться. В более узком смысле термин 
"модель" применяют тогда, когда хотят изобразить некоторую область 
явлений с помощью другой, более хорошо изученной, легче понимаемой 
[56]. 
Таким образом, в этих двух случаях под моделью понимается либо 
конкретный образ изучаемого объекта, в котором отображаются реальные 
или предполагаемые свойства, строение и т.д., либо другой объект, реально 
существующий наряду с изучаемым и сходный с ним в отношении 
некоторых определенных свойств или структурных особенностей. В этом 
смысле модель – не теория, а то, что описывается данной теорией – 
своеобразный предмет данной теории. Модель является искусственно 
созданным объектом в виде схемы, физических конструкций, знаковых форм 
или формул, который, будучи подобен исследуемому объекту (или явлению), 
отображает и воспроизводит в более простом и обобщенном виде структуру, 
свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта.  
Подчеркивая данные свойства модели, К. Леви-Строс писал: «Во-
первых, модель представляет характер объекта. Она состоит из таких 
элементов, что любая модификация одного из них влечет за собой 
модификацию всех остальных. Во-вторых, все модели принадлежат к одной 
группе преобразований, причем каждая соответствует другой модели из той 
же группы, так что ансамбль этих преобразований составляет группу 
моделей. В-третьих, свойства, отмеченные выше, позволяют предвидеть, как 
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будет реагировать модель в случае изменения одного из ее элементов. 
Наконец, модель должна быть сконструирована таким образом, чтобы ее 
функционирование соответствовало всем наблюдаемым фактам» [10]. 
Главная особенность моделирования в том, что это метод 
опосредованного познания с помощью объектов-заместителей. Модель 
выступает как своеобразный инструмент познания, который исследователь 
ставит между собой и объектом и с помощью которого изучает 
интересующий его объект. Именно эта особенность метода моделирования 
определяет специфические формы использования абстракций, аналогий, 
гипотез, других категорий и методов познания.  
Необходимость использования метода моделирования определяется 
тем, что многие объекты (или проблемы, относящиеся к этим объектам) 
непосредственно исследовать или вовсе невозможно, или же это 
исследование требует много времени и средств.  
Процесс моделирования включает в себя три основных элемента:  
1) субъект (исследователь),  
2) объект исследования (управленческое консультирование),  
3) модель, демонстрирующую отношения познающего субъекта и 
познаваемого объекта (алгоритм управленческого консультирования по 
моделированию образовательного процесса в вузе).  
Моделирование можно классифицировать по некоторым признакам, в 
соответствии с которыми выделены различные типы моделей:  
• по способу построения (форма модели) выделяются 
материальные (образные, знаковые, смешанные) и идеальные модели, 
• по качественной специфике (содержание модели). 




Например, в экономических исследованиях чаще применяются 
структурные модели, поскольку для планирования и управления большое 
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значение имеют взаимосвязи подсистем. Типичными структурными 
моделями являются модели межотраслевых связей. Функциональные модели 
широко применяются в экономическом регулировании, когда на поведение 
объекта воздействуют путем изменения.  
Один и тот же объект может описываться одновременно и структурой, 
и функциональной моделью. Так, например, для планирования 
совершенствования образовательной системы используется структурная 
модель, а на вузовском уровне каждая образовательная организация может 
выполнять свою функцию и соответственно может быть представлена 
функциональной моделью.  
Модели также могут быть дискриптивными и нормативными. 
Дискриптивные модели отвечают на вопрос: как это происходит? или как это 
вероятнее всего может дальше развиваться? Они только объясняют 
наблюдаемые факты или дают вероятный прогноз. Нормативные модели 
отвечают на вопрос: как это должно быть? Они предполагают 
целенаправленную деятельность.  
Классифицировать модели можно по характеру отражения причинно-
следственных связей:  
- жестко детерминистские; 
- модели, учитывающие случайность и неопределенность.  
При этом учитывается неопределенность, описываемую 
вероятностными законами, и неопределенность, для описания которой 
законы теории вероятностей неприменимы. Второй тип неопределенности 
гораздо более сложен для моделирования. Именно к такому типу модели 
относится объект нашего исследования (моделирование образовательного 
процесса). 
Можно рассматривать модели по способам отражения фактора 
времени: статические и динамические. Статическая модель характеризуется 
одним моментом или периодом времени. Динамические модели 
характеризуют изменения процессов во времени.  
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Классифицировать модели можно по длительности рассматриваемого 
периода времени: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. 
Б. А. Глинский наряду с обычным делением моделей по способу их 
реализации, предлагает делить и по характеру воспроизведения сторон 
оригинала: субстанциональные, структурные, функциональные, смешанные 
[8]. 
В соответствии с выделенными классификациями можно представить 
сущность процесса моделирования. 
Под моделированием будем понимать метод исследования объектов 
познания на основе построения и изучения их модели. Моделирование есть 
построение и изучение моделей реально существующих предметов и явлений 
и конструируемых объектов для определения их характеристик. Оно тесно 
связано с такими категориями, как абстракция, аналогия, гипотеза и др. 
Процесс моделирования обязательно включает и построение абстракций, и 
умозаключения по аналогии, и конструирование научных гипотез.  
Наиболее полным, на наш взгляд, определением моделирования, 
является определение Г.В. Суходольского, трактующего его «как процесс 
создания иерархии моделей, в которой некоторая реально существующая 
система моделируется в различных аспектах и различными средствами»[38]. 
Исходя из вышесказанного моделирование – это построения и 
изучение модели объекта исследования, которая отображает и 
воспроизводит в более простом и обобщенном виде структуру, свойства, 
взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта. 
Моделирование может быть:  
• предметным (исследование объекта на модели основных 
геометрических, физических, динамических, функциональных его 
характеристик), 
• физическим (воспроизведение физических процессов), 
• предметно-математическим (исследование физического процесса 
путем опытного изучения каких-либо явлений иной физической природы, но 
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описываемых те ми же математическими соотношениями, что и 
моделируемый процесс), 
• знаковым (расчетное моделирование, абстрактно-
математическое). 
Таким образом, для изучения объекта исследования мы будем 
осуществлять предметно-функциональное моделирование, которое должно 
отвечать следующим требованиям: построенная модель должна 
обнаруживать некоторое сходство с объектом исследования и благодаря 
этому сходству, вместо объекта исследуется модель (объект замещается 
моделью).  
Для понимания сущности моделирования важно не упускать из виду, 
что моделирование - не единственный источник знаний об объекте. 
Необходимо учитывать это не только на этапе построения модели, но и на 
завершающей стадии, когда происходит объединение и обобщение 
результатов исследования, получаемых на основе многообразных средств 
познания.  
Моделирование циклический процесс. Это означает, что за первым 
четырехэтапным циклом может последовать второй, третий и т.д. При этом 
знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, а исходная 
модель постепенно совершенствуется. Недостатки, которые обнаружили 
после первого цикла моделирования, обусловленные малым знанием объекта 
и ошибками в построении модели, можно исправить в последующих циклах. 
В методологии моделирования, таким образом, заложены большие 
возможности саморазвития [7].  
При осуществлении моделирования одним из основных этапов 
является необходимость определения его истинности, то есть при построении 
модели исследуемого объекта, нужно определить соотношение наших знаний 
и объективной действительности. На этом этапе требуют уточнения условия 
существования модели, условия на основе которых модель того или иного 
типа воспроизводит изучаемое явление. Например, условия сходства модели 
и объекта в моделировании, основанном на аналогиях, в которой выражаются 
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их общие закономерности, являются более общими, более абстрактными. 
При осуществлении моделирования приходится балансировать на границе 
полноты и валидности представления элементов объекта исследования. Под 
валидностью при этом мы понимаем то, что близко к достоверности, 
адекватности, но не тождественно истине. Всесторонний анализ выявляемых 
расхождений между действительностью и моделью, сопоставление 
результатов по модели с результатами, полученными иными методами, 
помогают выработать пути коррекции моделей. 
При осуществлении моделирования рассматривается вопрос о 
некоторой системе условий, в рамках которой достигается отождествление 
объекта и модели. Чем точнее будет описана эта система, тем более точное 
отождествление достигается. Такая система условий называется интервалом 
моделируемости. Об интервале моделируемости говорят тогда, когда можно 
чем то пренебречь при осуществлении моделирования: условиями, 
элементами, отношениями. При моделировании всегда сознательно 
отвлекаются от некоторых сторон, свойств и даже отношений. Изначально 
закладывается не сохранение сходства между моделью и оригиналом по ряду 
параметров. Поэтому реализация построенной модели есть практическое 
доказательство истинности модели.  
Практическая ценность моделирования в любом исследовании в 
основном определяется ее адекватностью изучаемым сторонам объекта, а 
также тем, насколько правильно учтены на этапах построения модели 
основные принципы моделирования – наглядность, определенность, 
объективность, которые во многом определяют как возможности и тип 
модели, так и ее функции. 
Отсюда значит, что практическая реализация модели является 
необходимым условием ее построения. Если модель не будет реализована, то 
нет необходимости ее строить. 
Нельзя переоценивать возможности моделирования, но вместе с тем, 
однозначно необходимо его применение в конкретной, возможно 
консультационной области, с учетом разумных ограничений. 
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Моделирование сложных явлений социальной сферы, в том числе 
образовательного процесса, связано с фундаментальной проблемой полноты 
каждой сконструированной модели. Никакая модель, даже очень сложная, не 
может дать полного представления об изучаемом объекте исследования и 
точно предсказать его развитие или описать траекторию движения в каком-то 
собственном пространстве [7]. Поэтому эффективнее выделить один из 
основных аспектов представления изучаемого явления, в частности, при 
моделировании образовательного процесса - управленческий.  
 
1.3. Моделирование образовательного процесса как управленческая проблема 
 
 Моделированием образовательного процесса в различные периоды 
развития образования занималось немалое количество исследователей. В 
связи с необходимостью рассмотрения управленческих проблем в 
образовании, рассмотрим несколько основных, общепринятых точек зрения 
на процесс его моделирования. 
На протяжении всего периода развития системы образования 
происходит постоянное его движение, изменение и трансформация, в силу 
ряда объективных и субъективных причин, результатом которого является 
преобразование его содержания, структуры, состояния в новый уровень 
существования. Таким образом, синергетические процессы в 
образовательной системе неизбежны всегда. Предпосылки, причины и 
факторы этого синергитического процесса определяют условия, содержание 
и структуру модели образовательного процесса. 
Моделирование в образовательной сфере представляет собой один из 
ключевых методов анализа при исследовании образования - сложной, 
многоэлементной системы, функционирование которой определяется 
большим количеством внутренних и внешних факторов. Моделирование в 
сфере образования, в соответствии с принципом неопределенности и 
сложности, должно обеспечивается отбросом многих несущественных для 
исследования факторов, благодаря чему появляется возможность 
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сконцентрировать внимание на наиболее значимых элементах и способах их 
взаимодействия [4]. 
В результате применения моделирования образовательного процесса, 
его модель приобретает свойства концептуального инструмента, с помощью 
которого можно осуществлять управленческие функции по отношению к 
моделируемому процессу. Модифицируя элементы образовательной системы 
и отношения между ними, можно предсказывать те изменения, которые 
могут происходить в системе. Именно с этим связана управленческая 
ценность метода моделирования при исследовании образовательного 
процесса. 
В настоящее время в системе образования сложилась ситуация, когда 
управляющая функция является надсистемным элементом, инородным и 
иногда чуждым. Складывается впечатление, что управляющая система 
дистанцируется от образовательного процесса. Отдельные акты и даже 
программы, принимаемые вне общего контекста, еще больше обостряют 
возникшее противоречие, которое, в свою очередь, становиться причиной 
проблем образовательных систем разного уровня, в том числе и в 
образовательных организациях. Однако, при использовании метода 
моделирования образовательного процесса мы можем увидеть всю его 
целостность только с учетом всех функций, включая управленческую [10]. 
Менеджер, изучая образовательный процесс как целостное 
образование, проводя его системный анализ, выделяет составляющие, 
устанавливает положительные взаимосвязи, находит проблемы и 
устанавливает направления развития. И наука, и практика признают, что 
выявление закономерностей, противоречий возможно с помощью 
моделирования. Однако известно, что бездумное стремление перенимать и 
внедрять модели управления других, механически переносить их структуры к 
собственной системе, не учитывая социокультурных особенностей - дело 
бесполезное и бесперспективное. Поэтому моделирование становится 
функцией управления только при условии разработки собственной модели 
образовательного процесса. Тогда функция моделирования является 
средством, механизмом, инструментарием регулятивного воздействия 
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специфику изменений в управленческой философии, при которой 
руководитель влияет не на сам процесс, а лишь на условия, которые нужно 
менять [6]. 
Рассмотрим несколько аспектов управленческой проблемы 
моделирования образовательного процесса.  
Во-первых, моделирование образовательного процесса предлагает 
спроектированную модель, включающую в себя структуру и содержание 
процесса управления образовательным процессом. 
Во-вторых, благодаря моделированию образовательного процесса 
менеджер возможность свести к минимуму управленческие эксперименты и 
пользоваться методами предварительного диагностирования согласно 
разработанной модели и целевых ориентаций. 
В-третьих, при моделировании образовательного процесса возникает 
необходимость определения конкретизированной общей цели. Если в 
традиционной теории управления образовательным процессом проблема 
цели более волнует теоретиков, то при моделировании это является одним из 
центральных вопросов именно для менеджера, которое рассматривается в 
двух аспектах: диагностического целеполагания и объективного контроля за 
образовательным процессом, развития личности учителя и ученика в целом и 
поэтапно. 
В-четвертых, благодаря учету управленческой функции при 
моделировании образовательного процесса реализуется важный принцип - 
принцип целостности (структурной и содержательной) всего 
образовательного процесса. Принцип целостности позволяет достигать 
ощутимых результатов благодаря гармоничному взаимодействию элементов 
модели на срок ее действия. 
И наконец, только практический опыт внедрения и использования 
модели дает возможность менеджеру реализовать управленческие умения: 
изучать, анализировать и оценивать потенциал всех элементов 
образовательного процесса, выделять главные и второстепенные 
противоречия и устанавливать причинные связи между ними, определять 
цель, иерархию задач, средства и пути их решения, учитывая возможные 
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последствия взаимодействия всех участников образовательного процесса, 
планировать взаимодействия элементов согласно предложенной цели, 
оценивать степень выполнения решений, сравнивая их с имеющимися 
результатами, корректировать управляющее воздействие на развитие 
образовательного  процесса по созданной модели. 
Использование моделирования образовательного процесса с целью 
повышения эффективности управления является неисчерпаемым источником 
развития системы образования, где представляется возможность увидеть и 
свести до минимума различия между общими управленческими теориями, 
которые пропагандируются и конкретными, апробированными на практике 
[15].  
Моделирование образовательного процесса может быть 
охарактеризовано кибернетическим понятием моделирование сложных 
систем. Наиболее распространено понимание системы как совокупности 
элементов, находящихся во взаимодействии и образующих некоторую 
целостность, единство. Важным качеством любой системы является 
эмерджентность - наличие таких свойств, которые не присущи ни одному из 
элементов, входящих в систему. Поэтому при моделировании 
образовательного процесса недостаточно пользоваться методом их 
расчленения на элементы с последующим изучением этих элементов в 
отдельности. Одна из трудностей моделирования образовательного процесса  
в том, что почти не существует в нем таких объектов, которые можно было 
бы рассматривать как отдельные (внесистемные) элементы.  
При моделировании образовательного процесса существенным 
параметром является используемая исходная информация об элементах и 
условиях модели. Она может быть разделена на две категории: о прошлом 
развитии и современном состоянии объектов и о будущем развитии объектов, 
данные об ожидаемых изменениях их внутренних параметров и внешних 
условий (прогнозы). Вторая категория информации является результатом 
самостоятельных исследований, которые также могут выполняться 
посредством моделирования [17].  
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Сложность моделирования образовательного процесса определяется 
количеством входящих в нее элементов, связями между этими элементами, а 
также взаимоотношениями между процессом и внешней средой, 
объективными и субъективными  факторами.  
Как мы уже рассматривали выше, именно сложные объекты 
представляют наибольший интерес для моделирования; именно здесь 
моделирование может дать результаты, которые нельзя получить другими 
способами исследования.  
Моделирование образовательного процесса позволяет выделить по 
крайней мере, четыре аспекта характеризующих его как управленческую 
проблему. Моделирование позволяет: 
1. Совершенствовать систему информации, необходимой для 
эффективного управления. Моделирование образовательного процесса  
позволяет упорядочить систему информации, выявлять недостатки в 
имеющейся информации и вырабатывать требования для подготовки новой 
информации или ее корректировки. В связи с эти при моделировании 
образовательного процесса мы можем показать клиенту (потребителю, 
руководителю образовательной организации) увидеть и изменить те 
информационные элементы и условия, которые помогут совершенствовать 
процесс управления. 
2. Интенсифицировать управление. Моделирование образовательного 
процесса позволяет повысить точность управленческих приемов за счет 
оптимизации и/или изменения элементов объекта, тех условий и факторов, 
которые могут мешать эффективности управления. 
3. Повысить глубину анализа управленческих проблем. При 
структурном моделировании образовательного процесса значительно 
усиливаются возможности анализа конкретного взаимодействия на 
отдельные субъекты модели; изучения многих факторов, оказывающих 
влияние на образовательный процесс, оценки последствий изменения 
условий развития образовательного процесса и т.п.  
4. Решить принципиально новые(инновационные) задачи. 
Моделирование образовательного процесса позволяет увидеть возможности 
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структурных, содержательных и иных изменений в управлении. 
Возможности надстройки и переформатирования моделирования 
образовательного процесса, улучшения и его изменения с целью создания 
инновационного характера управления являются важнейшей современной 
проблемой исследовательского характера. Возникновение нового возможно 
там, где предоставлены большие возможности, где имеется свобода выбора. 
В соответствии с принципом избыточности, благодаря которому 
возникающие новые элементы сохраняются все, независимо от того, имеются 
ли ближайшие перспективы включения их в сложившуюся систему.  
Представить возможности, новые элементы, свободу выбора – это 
важнейшая характеристика управленческого консультирования при 
моделировании образовательного процесса [25]. 
Управленческое консультирование при моделировании 
образовательного процесса должно носить опережающий, превентивный 
характер, в силу постоянных изменений в сфере образования, повышения 
требований и изменения потребностей всех субъектов, участвующих в 
процессе. 
Под управленческим консультированием в образовательной сфере в 
дальнейшем мы будем понимать предоставление руководителю 
образовательной организации совокупность услуг, связанных с 
интеллектуальной профессиональной деятельностью консультанта/ов, 
направленных на удовлетворение потребностей субъектов образовательного 
процесса. 
Одним из условий управленческого консультирования при 
моделировании образовательного процесса является не только практическая 
реализация, но и самое главное оперативность управленческих решений при 
осуществлении и выработке рекомендаций и нормативно-правовых актов. 
В силу неопределенности и сложности образовательных систем 
управленческое консультирование при моделировании образовательного 
процесса может включать в себя возможности построения модели с учетом  
принципов синергетики. В данном случае, целью консультанта будет 
являться выработка рекомендаций по согласованному взаимодействиювсех 
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элементов образовательного процесса, которое бы обеспечило и 
функционирование элементов и их существование в целом, обеспечило 
сохранение и развитие образовательного процесса, создание условий для 
развития коммуникативных связей между элементами.  
Задачами управленческого консультирования при моделировании 
образовательного процесса на основе использовании синергитического 
подхода, являются задачи оптимизация взаимодействия исключающих друг 
друга процессов сохранения и изменения, происходящих в образовательном 
пространстве. Критерием этой оптимизации будет мера обеспечения 
развития субъектов образовательного пространства, путем предоставления 
свободы выбора.  
Искусство управленческого консультирования моделирования 
образовательного процесса состоит в том, чтобы обеспечить развитие 
многообразия всех аспектов развития элементов и сохранить одновременно 
стабильность его структуры. Это возможно только в том случае, когда эти 
принципы будут использоваться как дополняющие, взаимообуславливающие, 
а не исключающие друг друга. Необходимо, чтобы управленческое 
консультирование при моделировании образовательного процесса 
предвидело возникновение новых элементов, поддерживало гибкость, 
вариативность связей между элементами, сохраняло определенную меру их 
свободы, что является важнейшим условием развития объекта изучения. 
Выделение управленческой проблемы моделирования 
образовательного процесса является неисчерпаемым источником развития 
системы образования. Благодаря использованию этого метода познания, 
представляется возможность увидеть и свести до минимума различия между 
общими управленческими теориями, которые сейчас широко представлены в 
литературе и конкретными моделями, апробированными на практике, с 
указанием данных об ожидаемых изменениях внутренних параметров и 
внешних условий объекта (образовательного процесса). 
 
Выводы по 1 главе: 
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1. Консультационная деятельность помогает руководителям 
анализировать и решать задачи, которые ставятся перед организациями 
внешними и внутренними требованиями. Она может быть представлена 
совокупностью услуг, связанных с интеллектуальной профессиональной 
деятельностью консультантов (группы консультантов), в процессе которой 
консультант предоставляет объективные и независимые советы и 
рекомендации, направленные на обслуживание потребностей клиентов. 
2. Под моделированием объекта исследования мы будем понимать 
процесс построения и изучения модели объекта исследования, которая 
отображает и воспроизводит в более простом и обобщенном виде структуру, 
свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта. 
3. Под управленческим консультированием в образовательной сфере 
мы понимаем предоставление руководителю образовательной организации 
совокупности услуг, связанных интеллектуальной профессиональной 
деятельностью консультанта/ов, направленных на удовлетворение 






Глава 2. Разработка алгоритма управленческого консультирования по 
моделированию образовательного процесса в вузе 
2.1.Особенности управленческого консультирования по моделированию 
образовательного процесса в вузе 
 
Управленческое консультирование администрации образовательных 
организаций становится постоянным явлением современной 
действительности, так как оно необходимо для помощи в преодолении 
изменений, нововведений, происходяящих каждый день, а значит в 
необходимости проектирования и моделирования важнейших процессов 
жизнедеятельности. 
Изучение деятельности образовательных организаций позволяет 
сделать вывод о том, что менеджменту этих организаций сейчас крайне 
сложно разобраться в колоссальном объеме постоянно обновляющейся 
информации, связанной с экономической, юридической, управленческой, 
психолого-педагогической, социальной и другими сторонами их 
деятельности. Это обуславливает особенности управленческого 
консультирования в сфере образования, необходимость в том, чтобы кто-то 
обобщал все эти сведения, новинки информации и на основании реальных 
достижений науки и практики давал актуальные рекомендации и 
консультации. 
Моделирование даёт возможность руководящему менеджменту 
апробировать сложную, неструктурированную или слабоструктурированную 
ситуацию, не экспериментируя на людях [55]. 
Повышение ценности управленческого консультирования в сфере 
образования  зависит от возможности моделирования тех проблем и задач, 
развитие, которых актуально и необходимо именно в данный жизненный 
момент организации.  
Выделяют несколько тенденций, обусловливающих в настоящее время 
особенности  управленческого консультирования в сфере образования:  
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− постоянно меняющиеся условия и требования нормативно-правового 
и научно-методического характера, предъявляемые к образованию, 
− изменения в образовательных потребностях субъектов 
образовательного процесса; 
− кризис человеческих ресурсов, проявляющийся в частности, 
недостаточном учете в образовательном процессе особенностей этнических 
меньшинств, мигрантов, людей с ограниченными особенностями и 
возможностями развития и др.;  
− наличие консалтинговых возможностей работников различного 
ранга, проявляющееся в том, что многие из этих работников имеют 
потенциальные навыки консультантов, тренеров, преподавателей, 
инструкторов, советников и при соответствующем обучении могут 
выполнять функции внутренних экспертов. 
Роль управленческого консультирования по моделированию 
образовательного процесса вуза заключается в том, чтобы использовать 
построенную модель в качестве рабочего инструмента, позволяющего 
руководящему менеджменту отчетливо увидеть внутреннюю структуру 
процесса, систему влияющих на него факторов, ресурсного обеспечения 
развития и на основе выявленных тенденций развития, экстраполируя их на 
будущее и внося изменения и в саму структуру, и в условия его 
функционирования, мысленно прогнозировать и «проигрывать» возможности 
и последствия разных вариантов нововведений [17]. 
Консультирование в образовании само по себе имеет множество 
особенностей, так как сами образовательные структуры оказывают услуги по 
консультированию различных организаций и групп населения. При этом 
персонал образовательного учреждения может быть потенциальным 
клиентом консультационных услуг в сферах профессионального роста, 
личностного развития, помощи в преодолении изменениям, введением новых 
структур управления образовательным учреждением и прочего[37; с.76]. 
На данный момент перспективными областями сотрудничества в сфере 
высшего образования и консультирования можно выделить: 
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- проведение различного рода исследований (социологических, 
маркетинговых и т.п.) ; 
- правовое обеспечение образовательной деятельности в учреждениях 
высшего образования; 
- научно-методическое сопровождение образовательного процесса, в 
том числе процедур лицензирования  и аккредитации деятельности 
(государственной, общественной и др.); 
- управленческий консалтинг, включая применение средств 
информатизации систем управления учебным заведением, дистанционное 
обучение, автоматизация необходимых процессов. 
Проведение различного рода исследований чаще проводятся извне, то 
есть, вышестоящие органы управления направляют исследования в 
образовательную организацию для достижения поставленных целей. Вузы 
при этом нуждается больше во внутреннем исследовании и в сравнение ее с 
другими вузами, чтобы провести диагностику своей деятельности, а так же 
провести сравнительный анализ образовательного учреждения с другими. 
Примером может являться проведение мониторинга эффективности 
работы вузов с 2011 годо по 2016. Данные, полученные благодаря 
проведению диагностического самообледования позволяют провести 
управленческое консультирование: 
- по моделированию образовательного процесса, нацеленного на его 
совершенствование, повышение эффективности и результативности; 
- по построению модели динамики, изменения 34 показателей 
деятельности вуза за продолжительный период и ее анализ;  
- по изменению нормативно-правовых актов вуза (приказы, положения, 
эффективный контракт и др.); 
- по принятию решения о внедрени новых подходов, технологий и 
автоматизации в образовательный процесс; 
- по проведению сравнительного анализа показателей эффективности 




Сравнительные данные основных показателей мониторинга эффективности 








































































































































1 УрГУПС 59,76 195,44 2,38 2355 166,7 90 3,33 
2 УрФУ 70,89 585,87 5,64 2823,83 222,06  5,2 




54,51 124,88 3,79 2151,89 152,59  4,15 
5 УГ аграрный У 56,23 200,23 4,91 2125,25 160,46  64,9 
6 РГППУ 64,05  1,97 2117,95 168,3 80 2,83 
7 УрГПУ 65,3 72,0 2,1 1954,7 156,2 85 3,5 
 
Таблица 2 
Сравнительные данные дополнительных показателей мониторинга 
эффективности крупнейших вузов г.Екатеринбурга  
(по данным www.miccedu.ru/monitoring/) 



























1 УрГУПС 47,56 1043 5283 387 13,6 1171729 
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2 УрФУ 64,16 6995 24199 2535 9,5 8339895 
3 УрГЭУ 46,37 1079 4967 453 10,9 996047 
4 УГ Лесотехнич.У 43,1 1036 3082 338 9,1 708185 
5 УГ аграрный У 46,8 549 2305 187 12,3 418195 
6 РГППУ 47,29 855 3498 359 9,7 776862 
7 УрГПУ 43,71 1172 5251 426 12,3 957156 
 
Таблица 3 
Сравнительные данные основных показателей мониторинга эффективности 
крупнейших педагогических вузов России  






































































































































1 Челябинский ГПУ 64,42 89,19 4,07 1873,62 150,55  3,08 
2 Московский ПГУ 68,7 161,68 5,16 2872,37 123,71  4,73 
3 Томский ГПУ 70,95 179,04 15,45 2532,63 160,37  3,32 
4 Оренбургский ГПУ 64,05 64,76 1,33 1629,67 144,91  4,77 
5 Пермский ГГПУ 64,05 63,89 0,21 1331,44 140,8 80 5,05 
6 УрГПУ 65,3 72,0 2,1 1954,7 156,2 85 3,5 
 
В настоящее время большей популярностью в консультировании 
образовательных организаций пользуются правовое обеспечение 
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образовательной деятельности. Это связано с изменениям в правовом 
обеспечении системы образования в целом. При этом на второй план отходят 
другие области сотрудничества сфер консультирования и образования. 
В своей статье Н.В.Василенко выделяет несколько содержательных 
направлений развития консультирования в образовании [46; с.79]: 
1. Педагогическое консультирование включает в себя: 
сопровождение детей, подростков и взрослых в образовательном процессе и 
оказание консультационной помощи им и членам их семей в выборе 
способов удовлетворения образовательных потребностей и разрешении 
проблем, связанных с учебно-познавательной деятельностью, а также 
научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности 
педагогического коллектива. 
2. Социально–педагогическое консультирование имеет следующие 
задачи: соединение усилий учителей, родителей,специалистов по охране прав 
детей , пеке и попечительству, включение детей и подростков в школьную и 
общественную жизнь, повышение адаптивных возможностей ребенка в 
преодолении проблем, имеющихся в семье. 
3. Психологическое консультирование направлено на решение 
следующих задач: совершенствование профессионального просвещения, 
включающего профессиональную пропоганду и профессиональную 
агитацию, реализация профессиональной диагностики, профессиональной 
ориентации, профессионального подбора и профессиаонального отбора, 
выбор профессии и оценка профессиональной пригодности, обоснованная 
смена профессиональной деятельности в случа необходимости.  
4. Управленческое консультирование. В практической деятельности 
образовательных учреждений периодически возникают ситуации, требующие 
привлечения консультантов по управлению. К таким ситуациям относят 
осуществление крупного инновационного проекта, разработку концепций и 
программ развития учебного заведения, подготову и проведение 
лицензирования образовательных программ, аккредитаций или аттестаций 
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образовательного учреждения и возникновение кризисных явлений, 
связанных со снижением спроса на образовательные услуги, недостатком 
финансирования, изменениями в законадательстве и пр. и требующих 
быстрого и квалифициранного реагирования. 
В таких ситуациях актуальными направлениями консультационной 
деятельности в образовательной системе становятся: 
‒ помощь в совершенствовании организации образовательного 
процесса учебных заведений в целом и в отдельных его составных частях; 
‒ правовое и научно-методическое обеспечение международных 
образовательных проектов с участием образовательных учреждений и 
органов управления образованием; 
‒ разработка и обновление технологий сопровождения 
профессионального роста научно–педагогических работников и 
руководителей учебных заведений; осуществление повышения квалификаций 
учителей; 
‒ помощь в поиске и рациональном использовании финансовых и 
информационных ресурсов для осуществления образовательной 
деятельности. 
При управленческом консультировании консультант не только 
собирает идеи, анализирует решения, но и подготавливает почву для их 
возникновения, предоставляя клиенту соответствующую теоретическую и 
практическую информацию в форме лекций, семинарских занятий, 
тренингов, деловых игр, учебно-практических пособий, «кейсов» и т.д. 
Предварительный этап управленческого  консультирования может 
быть представлен следующими действиями: разработкой стандартной 
программы, формирование рабочей группы, подготовка участников к 
групповой работе, обучение методикам и инструментарию решения задач, 
полное погружение участников в проблематику. 
Остановимся на возможных вариантах проблемы развития организации 
высшего образования.  
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Первый вариант. Организация высшего образования выстраивает свою 
деятельность через продуманность стратегии развития, где приоритетной 
целью является удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся; расширение взаимодействия вуза с партнерами разного 
уровня и типа; восприимчивость к взаимодействию с другими уровнями 
образования; интенсивное развитие управленческой структуры через 
делегирование компетенций и ответственности среднему управленческому 
персоналу. 
Второй вариант. Организация высшего образования реализует 
стратегию выживания, направленную на сохранение образовательной 
организации. Основными направлениями развития в этом случае являются: 
ситуативное реагирование на изменение внешней среды. Происходит это, 
зачастую, в ущерб образовательной деятельности; непоследовательность в 
планировании образовательной деятельности (необоснованная увлеченность 
программами, технологиями, причем без ресурсного обеспечения); жесткое 
директивное управление сверху, боязнь юридической и экономической 
самостоятельности; фрагментарность информационного поля вокруг 
администрации, персонала образовательной организации и социально-
образовательной среды; неоправданное интенсивное развитие и расширение 
управленческих структур и пр. 
 
2.2. Алгоритм консультационной деятельности по моделированию 
образовательного процесса в вузе 
 
Социальные системы подвержены многообразию случайных 
воздействий, они глобальны, и многое в их деятельности подчинено 
качественным оценкам, не допускающим количественных характеристик. В 
образовательном процессе особо остро возникают тупиковые ситуации, когда 
требуется формализовать и прагматично вычислять те или иные 
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характеристики нормативного регулирования. Однако столь же часто 
приходится искать истину через прохождение почти некорректных ситуаций, 
навеянных иррациональным мышлением в процессе духовных 
исканий.(лурье) 
Можно выделить несколько этапов управленческого консультирования 
по моделированию образовательного процесса: 
1. Постановка проблемы и ее качественный анализ. Необходимо четко 
сформулировать и понять всеми участниками моделирования сущность 
проблемы, принимаемые допущения и те вопросы, на которые требуется 
получить ответы. Этот этап включает выделение важнейших черт и свойств 
образовательного процесса и абстрагирование от второстепенных; изучение 
структуры образовательного процесса и основных зависимостей, 
связывающих его элементы; формулирование гипотез (хотя бы 
предварительных) , объясняющих поведение и развитие образовательного 
процесса.  
2. Построение модели. Этот этап формализации проблемы, выбор вида 
модели, выражения ее в виде конкретных элементах, зависимостей и 
отношений. Обычно сначала определяется основная конструкция (тип, вид) 
модели, а затем уточняются детали этой конструкции, конкретный перечень 
параметров, условий, факторов, принципов, форм связей. Таким образом, 
построение модели подразделяется в свою очередь на несколько стадий. 
Здесь можно еще раз напомнить, что неправильно полагать, что чем больше 
фактов учитывает модель, тем она лучше и дает лучшие результаты. То же 
можно сказать о таких характеристиках сложности модели, как 
используемые формы зависимостей, учет факторов случайности и 
неопределенности и т.д. Излишняя сложность и громоздкость модели 
затрудняют процесс исследования. Нужно учитывать не только реальные 
возможности, но и сопоставлять трудоемкость моделирования с получаемым 
эффектом (при возрастании сложности модели прирост затрат может 
превысить прирост эффекта) . 
Одна из важных особенностей моделирования, это возможность 
применения для решения проблемы уже известные модели. Не нужно сразу  
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стремиться изобретать модель; вначале необходимо попытаться изучить 
имеющиеся.  
Обеспечение управленческого консультирования по моделированию 
образовательного процесса (содержание        структура          функции). 
Создание нескольких мягких (гибких) моделей, имеющих 
последовательный характер. Они  подразделяются на структурные уровни по 
возрастанию сложности описываемого процесса таким образом, что 
последующий уровень основывается на результатах предыдущего уровня с 
добавлением необходимой на данном этапе внешней по отношению к модели 
информации. Социальный аспект учитывается посредством встраивания в 
модель результатов субъектных и экспертных опросов, направленных на 
выявление уровня их удовлетворенности. 
3. Анализ модели. Целью этого этапа является выяснение общих 
свойств модели. Наиболее важный момент - доказательство существования 
решений в сформулированной модели (теорема существования). Если 
удастся доказать, что задача не имеет решения, то необходимость в 
последующей работе по первоначальному варианту модели отпадает; следует 
скорректировать либо постановку проблемы (задачи), либо способы ее 
формализации. При аналитическом исследовании модели выясняются такие 
вопросы, как, например, единственно ли решение, какие переменные 
(неизвестные) могут входить в решение, каковы будут соотношения между 
ними, в каких пределах и в зависимости от каких исходных условий они 
изменяются, каковы тенденции их изменения и т.д.  
4. Подготовка исходной информации. Реальные возможности 
получения информации ограничивают выбор моделей, предназначаемых для 
практического использования. При этом принимается во внимание не только 
принципиальная возможность подготовки информации (за определенные 
сроки), но и затраты на подготовку соответствующих информационных 
массивов. Эти затраты не должны превышать эффект от использования 
дополнительной информации. В процессе подготовки информации широко 
используются методы теории вероятностей, теоретической и математической 
статистики. При системном моделировании исходная информация, 
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используемая в одних моделях, является результатом функционирования 
других моделей.  
5. Выработка решений (советов) и рекомендаций. Этот этап включает 
разработку алгоритмов для решения проблемы (задачи). 
6. Анализ полученных результатов и коррекция модели. На этом 
заключительном этапе цикла встает вопрос о правильности и полноте 
результатов моделирования, о степени их эффективности.  
При моделировании образовательного процесса часто возникает 
необходимость возврата к предыдущим этапам и их корректировка – это 
объективный процесс обусловленный субъективными обстоятельствами. 
Алгоритм консультационной деятельности по моделированию 
образовательного процесса может быть представлен в табличном виде 
(табл.4).  
Таблица 4 
Алгоритм консультационной деятельности по моделированию 
образовательного процесса 
Стадии процесса консультирования 
Этапы и процедуры процесса 
консультирования 
Предварительная стадия 
Цель этой стадии – обеспечить единство в 
понимании сути консультационного 
проекта клиентом и консультантом 
1-й эта. Подготовка 
1. Первый контракт 
2. Предварительный диагноз 
проблемы 
3. Планирование задания 
4. Предложение клиенту 
5. Контракт на 
консультирование 
Договорная стадия 
Данная стадия продолжает целостный 
процесс управленческого консультирования 
2-й этап. Диагноз 
6. Выявление необходимых 
фактов 
7. Анализ фактов 
8. Установление обратной связи 
с клиентом 
9. Отчет по диагностике 
3-й этап. Планирование действий 
10. Выработка решений 
11. Оценка альтернатив 
12. Предложение по 
осуществлению изменений 
13. Планирование действий по 
реализации решений 
4-й этап. Внедрение 
14. Оказание помощи в 
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реализации решений (планирование и 
контроль) 
15. Корректировка предложений 
16. Обучение персонала 
Послеконтрактная стадия 
Завершение – конечный этап процесса 
консультирования. Анализ достижения 
цели, корректировка действий в 
зависимости от полученного результата. 
5-й этап. Завершение 
17. Оценка результатов 
18. Конечный отчет 
19. Расчет по обязательствам 
20. Планы будущего 
сотрудничества 
21. Уход консультанта 
 
Алгоритм управленческого консультирования по моделированию 
образовательного процесса структурно и содержательно представлен пятью 
этапами: 
1 этап - предварительный этап: обеспечивает подготовку продукта 
консультирования и контакт с потенциальным клиентом; 
2 этап - диагностики: призван обеспечить исследование консультантом 
текущего состояния процесса моделирования образовательного процесса в 
образовательных организациях высшего образования; 
3 этап – разработки: направлен на разработку алгоритма 
управленческого консультирования по моделированию образовательного 
процесса в вузе 
4 этап – внедрения: включает  реализацию разработанного алгоритма 
управленческого консультирования по моделированию образовательного 
процесса в УрГПУ; 
5 этап – завершающий: связан с анализом нового состояния УрГПУ при 
внедрении алгоритма управленческого консультирования по моделированию 
образовательного процесса. 
Немаловажным является то, что управленческое консультирование по 
моделированию образовательного процесса предполагает, что без активного 
участия со стороны клиента невозможно добиться успешных результатов в 
процессе изменения организации, так как процессный консультант помогает 
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не только сделать работу, но и изменить те технологии и методы, с помощью 
которых сотрудники образовательной организации выполняют работу. 
Для получения таких результатов консультативной деятельности 
должен быть выбран правильный алгоритм консультирования. Для начала 
рассмотрим алгоритм управленческого консультирования [7; с. 
98]разработанный Галлямовым Ф.Ф.:  
 
 
Рис. 2. Алгоритм управленческого консультирования (по Галлямову Ф.Ф.) 
 
Алгоритм управленческого консультирования (Рис. 2) следует 
адаптировать к алгоритму управленческого консультирования по 
моделированию образовательного процесса, основываясь на особенностях 
консультационной деятельности в сфере высшего образования. 
Проанализировав все эти особенности, мы получим следующий алгоритм:  
1) формулирование проблемы, связанной с повышением 
работоспособности; 
2) выявление особенностей образовательного учреждения, по 
средствам анализа основной образовательной программы основного общего 
образования образовательного учреждения; 
3) анализ показателей работоспособности персонала 
образовательного учреждения; 
4) выявление и формулирование слабых и сильных сторон, 
возможностей и угроз для обеспечения хорошей работоспособности; 
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5) подбор методик по повышению работоспособности персонала 
образовательного учреждения; 
6) разработка плана мероприятий по повышению 
работоспособности персонала образовательного учреждения; 
7) утверждение плана мероприятий по повышению 
работоспособности персонала образовательного учреждения; 
8) внедрение плана мероприятий в образовательное учреждение; 
9) контроль результатов консультационной деятельности. 
На основе анализа вышеизложенного можно представить следующий 
алгоритм управленческого консультирования по моделированию 
образовательного процесса, включающий 5 этапов: 
1 этап - предварительный этап: обеспечивает подготовку продукта 
консультирования и контакт с потенциальным клиентом на основе 
проведенной диагностики текущего состояния процесса моделирования 
образовательного процесса; 
2 этап –проектный этап: призван обеспечить формирование 
предварительной модели образовательного процесса на основе анализа 
клиентской информации; 
3 этап – этап выработки решений: заключается в осуществлении 
процесса моделирования менеджментом образовательной организации, 
сопровождающийся этапной диагностикой ресурсов; 
4 этап – этап внедрения: представлен процессами сопровождения и 
контроля процесса на основе анализа предварительного результата по 
моделированию образовательного процесса; 
5 этап – этап оценки: связан с анализом нового состояния 
образовательной организации при внедрении алгоритма управленческого 
консультирования по моделированию образовательного процесса. 
Выделенные этапы можно разделить по двум стадиям: латентной и 
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2.3. Опыт внедрения управленческого консультирования по 
моделированию образовательного процесса в УрГПУ 
 
Рассмотрим опыт внедрения управленческого консультирования по 
моделированию образовательного процесса в УрГПУ на примере 
интегрированной системы менеджмента качества. 
В ходе проведенного управленческого консультирования выделены 
основные компоненты модели образовательного процесса УрГПУ, с учетом их 
взаимодействия: 
1. Деятельность руководства в образовательном процессе. 
2. Образовательная деятельность. 
3. Обеспечивающие процессы. 
4. Измерение, анализ и улучшение образовательного процесса. 
При осуществлении управленческого консультирования по 
моделированию образовательного процесса компонент «деятельность 
руководства»  был  разбит на следующие составляющие: 
1.1. Стратегия, политика и цели в области качества, социальной 
ответственности. 
1.2. Планирование и развитие системы менеджмента качества 
образовательного процесса. 
1.3. Информирование общества. 
1.4. Анализ со стороны руководства. 
При осуществлении управленческого консультирования по 
моделированию образовательного процесса компонент «образовательная 
деятельность» был  разбит на следующие составляющие: 
2.1. Взаимодействие с потребителем (маркетинг). 
2.2. Проектирование и разработка образовательных программ. 
2.3. Деятельность по новому набору. 
2.4. Прием абитуриентов. 
2.5. Реализация основных образовательных программ. 
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2.6. Воспитательная и внеучебная работа. 
2.7. Научная работа. 
2.8. Проектирование и реализация программ ДПО. 
2.9. Взаимодействие с потребителем (анализ удовлетворенности) 
При осуществлении управленческого консультирования по 
моделированию образовательного процесса компонент «обеспечивающие 
процессы» был  разбит на следующие составляющие: 
3.1. Управление персоналом. 
3.2. Библиотечное и информационное обслуживание. 
3.3. Управление информационной средой. 
3.4. Управление инфраструктурой и производственной средой. 
3.5. Управление охраной здоровья и обеспечение безопасности труда. 
3.6. Финансово-экономическое обеспечение. 
3.7. Социальная поддержка работников и обучающихся. 
При осуществлении управленческого консультирования по 
моделированию образовательного процесса компонент «измерение, анализ и 
улучшение образовательного процесса» был  разбит на следующие 
составляющие: 
4.1. Внутренний аудит процессов. 
4.2. Управление несоответствиями. 
4.3. Улучшение процессов (корректирующие и предупреждающие 
действия). 
4.4. Управление документацией. 
4.5. Управление записями. 
Модель образовательного процесса УрГПУ, построенная на основе 


















































Выводы по 2 главе: 
Выявлены особенности управленческого консультирования по 
моделированию образовательного процесса в вузе основанные на 
неопределенности и сложности образовательных систем, направленных на 
удовлетворение потребностей субъектов образовательного процесса. 
Алгоритм управленческого консультирования по моделированию 
образовательного процесса структурно и содержательно представлен пятью 
этапами: предварительный этап, проектный этап, этап выработки решений,  
этап внедрения, этап оценки. 
В ходе проведенного управленческого консультирования по 
моделированию образовательного процесса УрГПУ выделены основные 
компоненты модели, с учетом их взаимодействия в интегрированной системе 
менеджмента: деятельность руководства в образовательном процессе, 
образовательная деятельность, обеспечивающие процессы, измерение, анализ и 







В ходе исследования проведен анализ философской, экономической, 
психолого-педагогической, управленческой и методической литературы, 
результатов исследований с целью определения консультационной 
деятельности как объекта изучения. 
Под консультационной деятельностью понимаем помощь руководителям 
анализировать и решать задачи, которые ставятся перед организациями 
внешними и внутренними требованиями.  
Проанализировано понятие «моделирование» как процесс и метод 
познания изучаемого объекта в процессе консультирования. Под 
моделированием объекта исследования понимаем процесс построения и 
изучения модели объекта исследования, которая отображает и воспроизводит в 
более простом и обобщенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и 
отношения между элементами этого объекта. Благодаря использованию этого 
метода познания, представляется возможность увидеть и свести до минимума 
различия между общими управленческими теориями, которые сейчас широко 
представлены в литературе и конкретными моделями, апробированными на 
практике, с указанием данных об ожидаемых изменениях внутренних 
параметров и внешних условий объекта (образовательного процесса). 
Под управленческим консультированием в образовательной сфере 
понимаем предоставление руководителю образовательной организации 
совокупности услуг, связанных интеллектуальной профессиональной 
деятельностью консультанта/ов, направленных на удовлетворение 
потребностей субъектов образовательного процесса. 
Выявлены особенности управленческого консультирования по 
моделированию образовательного процесса в вузе: неопределенность и 
сложность образовательных систем, направленных на удовлетворение 
потребностей субъектов образовательного процесса. 
Алгоритм управленческого консультирования по моделированию 
образовательного процесса структурно и содержательно представлен пятью 
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этапами: предварительным этапом, обеспечивающим подготовку продукта 
консультирования и контакт с потенциальным клиентом на основе проведенной 
диагностики текущего состояния процесса моделирования образовательного 
процесса; проектным этапом, обеспечивающим формирование 
предварительной модели образовательного процесса на основе анализа 
клиентской информации; этапом выработки решений в процессе 
моделирования, сопровождающийся этапной диагностикой ресурсов; этапом 
внедрения, обеспечивающим сопровождение и контроль процесса на основе 
анализа предварительного результата по моделированию образовательного 
процесса; этапом оценки, обеспечивающим анализ нового состояния 
образовательной организации при внедрении алгоритма управленческого 
консультирования по моделированию образовательного процесса 
Разработан и внедрен алгоритм управленческого консультирования по 
моделированию образовательного процесса на примере построения процессной 
модели интегрированной системы менеджмента. 
В ходе проведенного управленческого консультирования по 
моделированию образовательного процесса УрГПУ выделены основные 
компоненты модели, с учетом их взаимодействия в интегрированной системе 
менеджмента: деятельность руководства в образовательном процессе, 
образовательная деятельность, обеспечивающие процессы, измерение, анализ и 
улучшение образовательного процесса. Построенная модель образовательного 
процесса реализована в течении двух лет и скорректирована с учетом новых 
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Оформление приказа о предоставлении академического отпуска 
по состоянию здоровья заключается в следующем: 
• студент обращается в деканат, где заполняет 
заявление по образцу (приложение 1) и прилагает справку 
врачебной комиссии (ВК) установленного образца; 
• специалист по УМР деканата обеспечивает подпись 
руководителя подразделения  на заявлении студента; 
• специалист по УМР деканата  передает документы, 
оформленные по личному составу студентов, в отдел 
делопроизводства обучающихся (каб.217) и лично 
регистрирует в журнале, указывает дату регистрации, 
фамилию студента, учебное подразделение; 
• в отделе делопроизводства обучающихся (отдел ДО) 
устанавливается соответствие представленных документов 
нормативным и законодательным актам. В случае 
обнаружения несоответствия сотрудники отдела в 
письменном виде представляют свои замечания сотрудникам 
деканата и согласуют с ними сроки их устранения; 
• в отделе делопроизводства обучающихся на 
документах указываются номер и дата поступления. Далее 
документы представляются на утверждение проректору по 
учебной работе; 
• сотрудник отдела делопроизводства обучающихся 
оформляет приказ о предоставлении академического отпуска 
по состоянию здоровья, который передается на подпись 
ректору; 
• сформированные в единой информационной системе 
приказ и выписка из приказа передаются во все 
заинтересованные структуры. 
Заявление студента о предоставлении 
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академического отпуска по состоянию здоровья  
Отв.: ректор 
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Оформление приказа о предоставлении академического 
отпуска по уходу за ребенком заключается в следующем: 
• студент обращается в деканат, где заполняет 
заявление по образцу (приложение 1) и прилагает копию 
свидетельства о рождении ребенка; 
• специалист по УМР деканата обеспечивает подпись 
руководителя подразделения  на заявлении студента; 
• специалист по УМР деканата  передает документы, 
оформленные по личному составу студентов, в отдел 
делопроизводства обучающихся (каб.217) и лично 
регистрирует в журнале, указывает дату регистрации, 
фамилию студента, учебное подразделение; 
• в отделе делопроизводства обучающихся (отдел 
ДО) устанавливается соответствие представленных 
документов нормативным и законодательным актам. В 
случае обнаружения несоответствия сотрудники отдела в 
письменном виде представляют свои замечания 
сотрудникам деканата и согласуют с ними сроки их 
устранения; 
• в отделе делопроизводства обучающихся на 
документах указываются номер и дата поступления. Далее 
документы представляются на утверждение проректору по 
учебной работе; 
• сотрудник отдела делопроизводства обучающихся 
оформляет приказ о предоставлении академического 
отпуска по уходу за ребенком, который передается на 
подпись ректору; 
• сформированные в единой информационной 
системе приказ и выписка из приказа передаются во все 
заинтересованные структуры. 
Заявление студента о предоставлении 
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академического отпуска по уходу за ребенком  
Отв.: ректор 
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Проект 
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